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COUNT! OF
Auburn, ( 5 )
Lewiston,( 5  )
Lisbon,
REPU B U  CAI
COUNTY OF
ju n a  16
Mechanic Falls,
Minot,
Turner,
Poland,
Durham,
Webster,
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Caribou, (So. Dist.)
Presque Isle, (So. Dist.)
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Houlton, (So. Dist.)
Dyer Brook, (So. Dial )
Ludlow, (So. Dist.)
Merrill, (So. Dist.)
New Limerick,
Oakfield, (So. Dist.)
Smyrna, (So. Dist.)
Hammond PI,
Blaine, (So. Dist.)
Bridgewater, (So. Dist )
Monticello,
E  Plantation,
—
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Crystal, (So. Dist.)
Hersey, (So. Dist.)
Island Falls,
Sherman, (So. Dist.)
Macwahoc PI.
Amity, (So. Dist.)
Bancroft, (So. Di^t.)
Haynesville,
Hodgdon, (So. Dist.)
Linneus, (So. Dist.)
Weston, (So. Dist.)
Cary Plantation,
Glenwood PI.
Reed Plantation,
(So. Dist.)
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Limestone, (So. Dist.)
Stockholm, (No. D ist
Caswell Plantation, 
(No. Dist.)
Cyr Plantation,
Hamlin PI.,
Westmanland PI., 
(No. Dist.)
Grand Isle,
Van Buren,
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Ashland (So. DisL)
Castle Hill, (So. Dist.)
Masardis, (So. Dist.)
Nashville PL,
Oxbow P1.F (So. Dist.
Per ham, (So. Dist.)
Washburn, (So. Dist.)
Woodland, (So. Dist.)
Chapman, (So. Dist.)
Easton, (So. Dist.)
Mapleton, (So. Dist.)
Wade, (So. Dist.)
Westfield, (So. Dist.)
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Frenchville, (No. Dist.
Madawaska, (No. Dist.
Saint Agatha,
_____
Fort Kent, (No. D ist)
Eagle Lake, (No. Dist.)
Allagash PI., (No. Dist.'
St. Francis PI.
Winterville PI,
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Portland, ( 7 )
Westbrook, ( 2  )
South Portland,( 3 )
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Brunswick, ( 2  )
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Gorham,
Pownal
Cumberland,
Falmouth,
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Scarborough,
Baldwin,
Standish,
Harrison,
Otisfield,
Windham,
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Raymond,
Harpswell,
Naples,
North Yarmouth,
Yarmouth,
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Wilton,
Chesterville,
Farmington,
New Sharon,
Temple,
_______
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Avon,
Industry,
Madrid,
New Vineyard,
Phillips,
Eustis,
Kingfield,
Rangeley,
Coplin Plantation,
Dallas Plantation,
Sandy River PI.
Brooklin,
Brooksville,
Stonington,
Dedham,
Or land,
Penobscot,
Verona,
Bloehill,
Ellsworth
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Bar Harbor,
Trenton,
Cranberry Isles,
Lamoine,
Mount Desert,
Tremont,
Southwest Harbor,
Swan’s Island,
Long Island PI
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Amherst,
Aurora,
Eastbrook,
Franklin,
Gouldsboro,
Maria ville,
Sullivan,
Waltham,
Winter Harbor,
Osborn Plantation,
Plantation No. 33,
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Augusta, (2 )
Waterville, (2 )
Albion,
Benton,
Ginton,
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Vassalboro,
Winslow,
Chelsea,
Farmingdale,
China,
Pittston,
Randolph,
Windsor,
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Hallowell
Manchester,
West Gardiner,
Litchfield,
Monmouth,
Winthrop,
Fayette,
Mount Vernon,
Readfield,
Rome,
Vienna,
Wayne,
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Rockland, ( 2  )
Cushing,
Friendship,
South Thomaston,
Thomaston,
Rockport,
Union,
Warren,
Washington,
Appleton,
Camden,
Owl’s Head,
—
Matinicus Isle PI.,
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Jefferson,
Newcastle,
Waldoboro,
Whitefield,
Somerville PI.,
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bristol,
South Bristol,
Southport,
Monhegan PI.
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Andover, (E . Dist.)
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Lovell, (W . D ist)
Norway, (E . D ist)
Oxford, (E . D ist)
Waterford, (E . D ist)
Brownfield, (W . D ist)
Hiram, (W . Dist.)
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Bethel, (E . D ist)
Gilead, (E . Dist.)
Greenwood, (E . Dist.
Hanover, (E . D ist)
Newry, (E . D ist)
Lincoln PI., (E . Dist'
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Carmel,
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Levant,
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Monson,
Shirley,
Wellington,
Willimantic,
Abbot,
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Guilford,
Parkinan,
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Skowhegan,
Fairfield,
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Smithfield,
Comville
Detroit,
Palmyra,
Pittsfield,
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New Portland,
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Winterport,
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